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                             
“Kami kisahkan kepadamu (Muhammad) cerita ini dengan kebenaran, 
sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan 
mereka dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk”. 
(QS. AL-Kahfi(18): 13) 
 
Sebuah kebaikan yang kau tanam, akan menuai kebaikan bagi dirimu sendiri, 
Maka janganlah bosan menjadi orang baik. 
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Keluarga mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan 
masyarakat dunia, orang tua yang dulunya lengkap dapat menjadi tidak lengkap 
yang disebabkan karena adanya perpisahan, yakni kematian, perceraian. Remaja 
memiliki emosi yang belum stabil, rasa ingin tahu yang besar, agresif, cenderung 
menantang dengan aturan-aturan dan tidak dekat dan tidak terbuka dengan 
keluarga terutama orang tua. Maka apabila terjadi permasalahan dan tidak terbuka 
oleh remaja sangatlah wajar terjadi. Resiliensi merupakan suatu kemampuan 
individu untuk mengatasi kesulitan dan melanjutkan perkembangan normalnya 
seperti semula. Salah satu faktor yang mempengaruhi resiliensi adalah konsep 
diri. Konsep diri yang positif akan menghasilkan resiliensi yang tinggi, begitu 
juga sebaliknya konsep diri yang negatif akan menghasilkan resiliensi yang 
rendah pula. Saat ini remaja yang mempunyai orang tua tunggal biasanya tidak 
terbuka terhadap keluarganyya terutama orang tua mereka ketika mereka 
mempunyai masalah. 
Tujuan dalam penelitian ini, yaitu : untuk mengetahui hubungan antara 
konsep diri dengan resiliensi remaja pada keluarga orang tua tunggal. Hipotesis 
yang diajukan adalah ada hubungan positif antara konsep diri dengan resiliensi 
remaja pada orang tua tunggal. Subyek dalam penelitian ini sebanyak 52 orang 
remaja, penelitian ini memakai studi purposive random sampling yaitu peneliti 
menentukan jenis sampel berdasarkan karakteristik. Alat pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan skala konsep diri dan skala resiliensi. Teknik analisis 
data menggunkan korelasi product moment. 
Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : ada hubungan 
positif yang sangat signifikan dengan resiliensi remaja pada keluarga orang tua 
tunggal, konsep diri bereran 48,9% dan koefisien derteminan (  ) = 0,699 dalam 
mempengaruhi resiliensi remaja dan tingkat konsep diri tergolong sedang, tingkat 
resiliensi tergolong sedang. 
 
kata kunnci : konsep diri, resiliensi 
 
